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Perguruan tinggi swasta sebagai salah lembaga pendidikan tinggi yang 
harus dibiayai oleh yayasan penyelenggara, sebagian besar penerimaannya 
bergantung pada jumlah mahasiswa. Di tengah persaingan yang ketat diperlukan 
upaya untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Penerapan strategi 
pemasaran yang tepat akan mengurangi biaya promosi dalam mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Data mining adalah salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk merumuskan strategi yang tepat berdasarkan kumpulan item data 
yang ada. Metode data mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
algoritma Apriori, merupakan algoritma pengambilan data yang menggunakan 
aturan asosiatif dalam menentukan hubungan hubungan asosiatif suatu kombinasi 
item.  
Penelitian ini difokuskan pada beberapa variabel yang terkait dengan 
kumpulan data mahasiswa baru, meiputi: asal sekolah, kota asal sekolah, jurusan 
SMA/SMK, dan tahun ajaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan untuk menentukan strategi yang tepat yang dicerminkan dari nilai 
support dan confidence dari setiap item maupun kelompok item. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 2 item set yang memiliki nilai support 80% dan confidence 100% 
yaitu: SMA_IPA, SMK_TEK  SMA_IPS dan SMA_IPS, SMK_TEK  
SMA_IPA. Sedang hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurcahyo(2013), bahwa 
SMA  menjadi target promosi yang sangat potensial karena memiliki nilai minimum 
support yang cukup besar yaitu 25% artinya adalah bahwa dari seluruh mahasiswa 
perguruan tinggi, maka 25 % nya adalah berasal dari SMA. Bila fokus promosi mau lebih 
dipertajam lagi maka kita dapat melihat bahwa  konsentrasi yang cukup dominan di SMA 
A adalah di bidang IPS yang memiliki nilai minimum confidence sebesar 75%. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SMK_TEK memiliki 
kecenderungan potensi yang tinggi untuk diprospek lebih lanjut oleh bagian admisi dan 
kerjasama dalam melakukan sosialisasi maupun promosi kepada calon mahasiswa baru, 
disamping SMA_IPA dan SMA_IPS. 
 
 








The private colleges as higher education institutions should be financed by 
the foundation organizers, most of its acceptance depends on the number of 
students. In the midst of intense competition is necessary to determine the right 
marketing strategy. The implementation of proper marketing strategy will reduce 
the cost of sale in achieving predetermined goals. Data mining is one of the ways 
that can be used to formulate appropriate strategies based on the collection of 
existing data items. The data mining method used in this research is the apriori 
algorithm, is an algorithm that uses data retrieval associative rules in determining 
the relationship associative relationship of a combination of items. 
This research focused on several variables associated with the data set new 
students, including: home school, home town school, majoring in school / 
vocational school, and the school year. The results of this research can be used to 
determine the right strategy as reflected in the value of the support and confidence 
of each item or group of items. 
From the results of research and discussion, we can conclude that there are 
two sets of items that have a value of 80% support and confidence of 100% ie: 
SMA_IPA, SMK_TEKSMA_IPS and SMA_IPS, SMK_TEK  SMA_IPA. 
Average results of the study conducted by Nurcahyo (2013), that high school is 
being targeted promotional potential because it has a minimum value of support 
large enough that 25% means that of all college students, then 25% of it is coming 
from high school. When the campaign would focus more refined then we can see 
that the concentrations were quite dominant in the high school A is in the field of 
IPS which has a minimum value of 75% confidence. 
In this study it can be concluded that SMK_TEK have a tendency to high 
potential for further prospects by part of the admission and cooperation in 
dissemination and promotion to potential new students, in addition to SMA_IPA 
and SMA_IPS. 
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